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AN N EXES 
La p rotect ion  des  s i tes ( l o i  de  1 930 ) 
les s ites sont des espaces dont la 
va leur  paysagère est reconnue et qu i  
méritent une protect ion part icu l i è re 
dont la lo i  de décentra l i sat ion a 
la issé à l ' État la responsab i l ité au 
titre de la  lo i  d u  2 ma i  1 930 sur  la 
protect ion des monuments natu re ls  
et  des sites. 
La loi de 7930 mod if iée est re l a ­
t ive à l a  protect ion des monu ments 
natu re l s  et des s i tes dont l a  conser­
vati on  ou la préservat i on  p résente 
du point de vue artistique. histori­
que. scientifique. légendaire ou pit­
toresque, un i nté rêt géné ra l .  
A l ' o ri g i ne .  l e s  s i tes p rotégés 
éta i ent des espaces ponctue l s  ( u n 
rocher, u ne  cascade ) ; i l s sont b i en  
souvent ma i ntenant des espaces 
plus vastes : un v i l l a ge .  une va l l ée .  
u n  mass i f  montagneux.  des port ions  
du  l i tto ra l à sa uveg a rde r  i m pérat i ­
vement comme fa i s ant pa rt ie  du 
patri mo i ne  nat iona l .  
L a  l o i  de  1 930 d i st i n gue  deux ty­
pes de mesures de p rotect ion · l ' i ns ­
cr i pti on  à l ' I nventa i re des s ites et le  
c lassement des s ites . 
L' inscription à l 'Inventaire des si­
tes est la procéd u re de p rotect ion  l a  
p l us  s imp l e .  Son t  suscepti b les  d 'être 
i n scrits à cet i nventa i re les s ites dont 
l 'évo l ut ion do i t  être ri gou reusement 
su iv ie su r  le p l an  paysager. tant a u  
po int  de  vue  de  l a  q u a l ité de  l ' a rch i ­
tectu re que  de  ce l l e  des  a utres é lé ­
ments d u  paysage .  
Son rô l e  essent i e l  e s t  de  permet­
tre à l ' ad m i n i strat ion  et à l a  com­
mune (dans l e  cad re de  ses nouve l ­
les  com pétences ,  l o i  d e  décentra l i ­
sat i on  de  J anv ie r  1 983) d 'être p réve­
nue à l ' ava nce des travaux pouvant 
affecte r l e  s ite et de  donne r  l e  cas 
échéant toute prescr i pti on  ut i l e  à la  
préservat ion d u  ca ractè re d u  s i te .  
Le classement des sites : cette 
p rocédu re est emp loyée pou r  assu ­
re r l a  p rotect ion ri gou reuse  de s i tes 
natu re l s  présentant un i nté rêt pay­
sager excepti onne l  (du po i nt de  vue 
a rt ist i que ,  h i stori que .  l égenda i re . . .  ) .  
Ceux-ci peuvent avo i r  déj à  été i n s­
cr i ts ou avo i r  fa it l ' obj et d ' u ne  i n s­
ta nce de c lassement Dans ces deux 
cas. e l le permet de renforcer l a  p ro­
tect ion déjà exi sta nte .  
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S o n  effet pr i nc i pa l  est de  soumet­
tre toute mod if i cati on  à autor isat i on  
p réa l ab l e  d u  m i n i stre cha rgé des  
s i tes .  
L' i n scr ipt ion à l ' I nventa i re 
des s ites 
Procédure - L' i n i t i at ive du  p rojet 
d' i n scr i pt ion peut i n d ifféremment 
être p r ise par  les é lus .  assoc iat i ons .  
pa rt icu l i e rs ou a d m i n i strat i ons .  
C 'est l a  Commission départemen­
tale des sites ( CDS ) ,  com posée de 
re p rése nta nts d 'assoc ia t ions .  ma i ­
r ies a d m i n i strati ons .  q u i  donne son 
avis su r  les propos i t ions  d ' i nscr ip­
t ion  qu i  l u i  sont soum i ses ap rès 
consu ltat ion  préa l a b l e  d u  Conse i l  
mun i c i pa l  d e  l a  com m u ne i ntéres­
sée . 
L' i n scr ipt ion est p rononcée pa r  
arrêté du  m i n i stre cha rgé  des s i tes .  
Conséquences de  l ' i nscr ipt ion -
Les monuments natu re l s  et s ites i n s­
cr i ts do ivent f i g u re r  ob l i g ato i rement 
dans  les  a n nexes des  POS (ce q u i  
permet a u x  demandeu rs d ' être i n ­
fo rmés de  l ' ex istence d ' u ne  protec­
tion et de ses i m p l i cat i o ns ) .  
En  géné ra l .  t ous  l es  travaux effec­
tués dans  les sites i nscrits sont 
sou m i s  à une obligation de déclara­
tion préalable aup rès d u  m a i re et de  
l ' a rch itecte des  bât iments de  France .  
Autres effets d u  s i te  i n scrit -
Sont i nterdits dans  l es  s i tes i n scr i ts .  
sauf dé rogat i ons  spéc i a l e s  accor­
dées pa r  le Com m i ss a i re de l a  Ré­
pub l i q ue : l e  cam p i n g ,  l a  créat ion de  
terra i ns aménagés pou r  l e  carava­
n i n g ,  l ' i nsta l l at ion  de  « vi l l ages  de 
vacances » .  l a  p u b l i c i té ,  l es  pré-en ­
se i gnes  (en  dehors ou  à l ' i nté ri e u r  
de s  agg lomérati ons )  s a u f  dans  l e s  
zones p révues à cet effet rég l emen ­
tées pa r  les  conse i l s  m u n i c i paux .  
Est sou m i s  à l 'autorisation d u  
Commissa i re de l a  Répu b l i q ue ,  
ap rès av i s  de l a  Comm iss ion  dépa r­
tementa l e  des s i tes .  l ' abattage d ' a r­
b res le long  des routes en s i te i n s ­
c r i t  E n  ce q u i  concerne l es  exp lo i ta­
t ions  forest iè res.  l ' av i s· de  l ' a rch i tecte 
des bât i ments de F ra nce est req u i s  
p o u r  l es  demandes  de  travaux sus ­
cepti b les  de mod i f i e r  l e  s i te (exem­
p le : créat ion de p i stes forest iè res ) .  
Le  c lassement des sites 
Procédure - L' i n it iat ive du  projet 
de classement peut i nd ifféremment 
être pr ise par des é lus .  des associa ­
t ions, particu l i ers ou adm in i strations .  
L' i nstruct ion du  projet de c lassement 
passe par les phases su ivantes : 
consu ltat ion et avis des communes 
concernées par le  projet ; enquête 
pub l i que d i rigée par  le Commissa i re 
de la Répu b l ique ( 1  0 à 30 jours ) ; 
passage du projet devant la Com­
miss ion départementa le des sites, 
qui donne son avi s .  
Deux cas de f i g u re se p résentent 
a l o rs : 
- le (ou les) propriétaire(s) (public 
ou privé) a donné son accord : l e  
c lassement est p rononcé d i recte­
ment pa r  arrêté du m i n i stre cha rgé  
des s i tes . 
- le (ou les) propriétaire(s) n ·a pas 
donné son accord .· l e  c lassement est 
p rononcé par décret en Conseil 
d 'État ap rès saisine de  la Commis­
sion supérieure des sites. 
Conséquences d u  c l assement -
En  mat iè re de docu ments d ' u rba ­
n i sme : 
- les  POS do ivent comporter, e n  
a n nexe. en tant q u e  serv i tude d ' u t i ­
l i té pub l i q ue .  l ' i n d i cat i on  du  (ou  des )  
s i te c l assé .  a i n s i  q u e  l e  p l an  de  dé ­
l i m itat i on  du  s ite ; 
- le cert if icat d ' u rban i sme  do it i n ­
d i q u e r  l 'exi stence d e s  s i tes c l assés .  
E n  mat iè re de travaux : 
- pou r tous les travaux : « les  mac  
numents natu re l s  ou  l es  s i tes c l as ­
sés ne peuvent être n i  détru its ,  n i  
être mod if iés dans  l eu r  état ou  l e u r  
aspect sauf autorisation spéciale d u  
m i n i stre cha rgé  d e s  s i tes ,  donnée 
après avis de la C D S  (av is  ob l i g ato i ­
rement  req u i s )  e t  c h a q u e  fo i s  q ue  l e  
m i n i stre l e  j uge  ut i l e ,  d e  l a  Com m is ­
s i on  supéri e u re des s i tes » .  
Cette autorisation ministérielle peut 
être assort ie  de  p rescr i pti ons  spéc ia ­
l es  ( notamment pou r amé l io re r  l es  
trava ux et va lo r i se r  l e  s i te )  et do it 
être not if iée à son bénéf i c i a i re .  
- Pou r  les travaux soumis à permis 
de construire l o rsque  la construct ion  
es t  p révue dans  u n  s ite c lassé .  l e  
perm i s  de constru i re ne peu t  être 
dé l ivré qu 'avec l 'accord express d u  
m i n i stre chargé d e s  s i tes .  
L' i n struct i on  de l a  demande  de pe r­
m i s  de constru i re n 'est soum ise  à 
aucun  dé l a i .  
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G ESTI O N  DES FORÊTS 
Autres effets du s ite c lassé -
Ne sont pas concernés pa r  la régle­
mentation « s i tes c lassés » :  l es  act i ­
v i tés de  chasse ,  pêche ,  cue i l l ette 
des p l a ntes ; les travaux d 'exp lo i ta ­
t ion cou ra nte des fonds  ru raux ( n a ­
tu re des  cu l tu res ,  modes ,  d 'exp lo i ta­
t i on ,  verge rs . . .  ) ;  l es  travaux d ' «  entre­
t ien norma l  » des constructi ons  a g ri ­
co les ne  mod i f i ant  p a s  l ' a spect d u  
bât i ment .  
Sont interdits en  sites c lassés, 
sauf dérogat ions spéc ia les accor-
l' a rtic le R . 1 23- 1 8  du code de l ' u r­
ban isme fa it état de  la pr ise en 
compte dans les documents g raph i ­
ques des p lans d 'occupation  des  
so l s  des zones u rba ines e t  des zones 
natu re l les .  
Ces zones ,  à l ' i nté ri e u r  desque l les  
s 'app l i q uent les  règ les  p révues à l ' a rt i ­
c le  R . 1 23-21 e t ,  s ' i l  y a l i eu ,  l es  coef­
f ic ie nts d 'occu pat i on  des so l s  défi n i s  
à l ' a rt ic le  R . 1 23-22 son t  les  zones 
u rba i nes  (nous l es  l a i ssons  de côté ) ; 
l es  zones natu re l l es ,  équ i pées ou 
non ,  dans lesque l l e s  les  règ les et les  
coeffi c i ents ment ionnés  c i -dessus  
peuvent  expri me r  l ' i nte rd i ct i on  de  
constru i re .  
Défi n it ion  
Ces  zones  natu re l l es  (zones  N )  
comp rennent en  tan t  q ue  de  beso i n : 
- (( Les zones d 'urbanisation future, 
dites (( zones NA )), q u i  peuvent être 
u rban isées à l 'occas ion ,  so i t  d ' une  
mod if icat i on  d u  POS ,  so i t  de  l a  
créati on  d ' une  zone d ' aménagement  
ou  de  l a  réa l i sat i on  d 'opérat ions  
d ' aménagement ou  de  constructi ons  
com pati b les  avec u n  aménagement 
cohérent de l a  zone te l q u ' i l  est dé­
f i n i  pa r  l e  règ lement  
- « les zones dites « zones NB ». 
desservies parti e l l ement par  des 
équ ipements qu' i l  n 'est pas prévu de  
renforcer e t  dans  lesque l les des  
construct ions ont  déjà  été édif iées .  
- (( les zones de richesses naturel­
les, dites (( zones NC )), à p rotége r  en  
ra i son  notamment de  l a  va l e u r  a g ri ­
co le d e s  terres ou  de  l a  r ichesse du  
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dées par  le m i n i stre. ap rès avis des  
Commiss ions  départementa le  des  
s ites et Commiss ions  supé ri e u re des  
s ites : cam p i ng -ca rava n i ng ,  i n sta l l a ­
t i o n  de  v i l l ages  de vaca nces,  p u b l i ­
c ité ( l e s  ense ignes  e t  p ré-ense ignes  
sont soum ises à a uto r isat ion p réa l a ­
b l e ) . 
Sont  sou m i s  à autorisation minis­
térielle spéciale préalable : l ' a battage  
d ' a rbres l e  long  des  routes en  s i te 
c lassé et tous  les trava ux su scept i -
Les zones N D  
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so l  o u  du  sous-so l  » .  Ces zones sont 
d i tes espaces n atu re l s  p roductifs . 
- (( Les zones dites (( zones ND )), à 
p rotéger  en ra i son  d ' une  pa rt ,  de  
l ' ex i stence de r i sques  ou de nu i s a n ­
ces ; d ' autre pa rt, de  l a  qua l ité des  
s i tes ,  des m i l i e ux natu re l s ,  des pay­
sages et de l e u r  i ntérêt, nota m ment  
d u  po i nt de vue esthét ique et  éco lo ­
g i q ue .  A l ' i ntéri e u r  de  zones q u i  
const i tuent u n  paysage de q u a l i té et 
à l 'excl us ion  des pa rt ies de terr ito i re 
p résentant u n  i nté rêt pour  le déve­
l oppement des exp l o itat i ons  ag r ico­
les  ou forest i è res ,  sont i n d i q ués  
ceux  des  secte u rs où  est app l i cab l e  
l e  tra nsfe rt des  poss i b i l i tés de  
construct ion p révu à l ' a rt i c le  
L . 1 23-2 » .  Ces zones ,  m i ses à pa rt l es  
fo rêts où l 'exp l o itat i on  économ ique  
es t  poss i b l e ,  son t  cons i dé rées 
comme des espaces natu re l s  i m ­
p rod uct ifs .  
Cet a rt ic le  énonce une p h i l oso­
ph ie des zones natu re l l e s  où  l a  no­
t ion  d 'éq u i pement appa raît h i é ra r­
. ch i  sée : 
- dans  les zones NA, i l  est p révu 
de renforcer les équ i pements ; 
- dans  les zones N B , peut exister 
un n iveau d 'éq u i pement pa rt i e l  q u ' i l  
n 'est p a s  p révu de  renfo rce r à te rm e ;  
- dans  l e s  zones N D ,  l a  not ion  
d ' éq u i pement  n ' ex i ste pas ,  i l  n 'est 
pas proposé de  contenu  pou r  
ce l l e-c i . 
I l  expri me auss i  la nécess ité de  
p rotége r  certa i n s  espaces sans  p ré­
c i se r  comment, n i  j u squ 'où ; i l  ne  se 
p rononce pas nota m ment sur la 
constructi b i l i té . C 'est l e  règ l ement 
( a rtic l e  L 1 23-21 ) q u i  déterm i ne  l ' af­
fectat ion dom i n a nte du sol pa r  zones 
se lon les catégories  p révues à l ' a rt i ­
c l e  1 23- 1 8, e n  p réc isant l ' usage pri n ­
c i p a l  q u i  peut e n  être fa it  et, s ' i l  y a 
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b les  de  mod i f ie r  un s ite c lassé ,  y 
compr is  les  trava ux pub l ics (exem­
p l e : ca rri è res ,  pa rki ngs ,  l i g nes é l ec­
t ri ques  . . .  ) .  
En  c e  q u i  concerne les  exp lo i ta ­
t ions forest i è res : l ' exp lo itat i on  fo res ­
t iè re cou rante n 'est pas soumise à 
autorisation ministérielle.· par  contre , 
l es  trava ux mod i f i ant  le s i te sont  
soumis à autorisation ministérielle. 
N. D.  
l i e u ,  l a  natu re des activités qu i  peu­
vent y être i nterd ites ou  sou m i ses à 
cond it i on  pa rt i cu l i è re .  
L'art ic le L. 1 23-2 évoque l a  poss i ­
b i l ité, à l ' i ntéri eu r  des zones ND,  de  
dé l im iter les secteu rs où un  tra nsfe rt 
de Coeffic ient d 'occupation des so ls  
(COS)  est  app l i cab le ,  visa nt à per­
mettre la construction de façon 
concentrée sur un  petit espace de  la  
zone .  Cette d i sposit ion v ise man ifes­
tement lorsqu 'une constructi b i l ité 
auss i  fa ib le  soit-e l l e  est autorisée ,  à 
la concentrer pour  éviter la d i spe r­
s ion .  
Dans  l a  mesu re où i l  n 'est pas 
p révu de règ l ement type, chaque 
commune  adopte son règ lement 
pour  chaque zone concernée,  en  
fonct i on d u  s i te ( l e  l i e u ) ,  de  son  
évo l ut ion natu re l l e , des  vo l ontés qu i  
s 'y  app l i q uent .  
Les zones N D  
et les prat iques d u  POS 
A priori, dans l a  mesure où  l ' a rt i ­
c le L. 1 23-21 donne u n  cadre au  rè­
g l ement ma is  pas de contenu  nor­
ma l i sé ,  chaque commune devrait, 
pour chaque zone, trouver l e  règ le­
ment spécifi que .  On observe cepen­
dant des « pratiques » par départe­
ments ou par secteu rs qui mettent 
en  l um ière des d ifférences fonda­
mentales de contenu  pour une zone 
a priori couverte pa r  le  même s ig le  
ND, par exemp le  dans un  tel dépar­
tement une part ie des zones admet­
tra une constructi b i l i té, dans un au ­
tre , l a  protection  sera abso lue .  
Les zones ND construct ib les  sont ,  
à l ' év i dence ,  très dange reuses pou r  
l a  p rotect ion  des  s i tes ,  des m i l i eux 
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